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  ไฟฟาสาธารณะ  เปนบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ  เพราะเปน
ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชน  เพื่ออํานวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานที่มี
หนาที่ในการดูแลและใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนใหไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝายยังมีหนาที่ในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซ่ึงการใหบริการนี้เปนหัวใจ
สําคัญใหการใชงานไฟฟาสาธารณะใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใชบริการดานงานไฟฟาสาธารณะแสงสวาง  ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาความพึงพอใจ  ประกอบดวยประชากรที่
อยูในพื้นที่บริการขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  จํานวน  11 หมูบาน ใชแบบสอบถามเปน
แบบปลายปดและแบบปลายเปด จํานวนกลุมตัวอยางทดสอบประมาณไดโดยวิธีของ Taro Yamane 
จากนั้นวิเคราะหผลสํารวจดวยโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล ซ่ึง
นําไปสูการประเมินและสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชากร จากผลการศึกษา พบวา ใน
ภาพรวมของการใหบริการไฟฟาสาธารณะ กลุมตัวอยางมีความพึงพอตองานไฟฟาสาธารณะ อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35) โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอตองานไฟฟา
สาธารณะในระดับมาก ไดแก การซอมแซม แกไข และการใหบริการงานไฟฟาสาธารณะ ณ จุด
ติดตั้งถนนสายหลัก ( 4 ) และมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอตองานไฟฟาสาธารณะนอยที่สุด คือ 
การใหบริการงานไฟฟาสาธารณะ ณ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 )  
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  Public Illumination is the basic services that people receive from the 
government. It supports the convenience and increase the safety of life and the 
property of people. Public Illuminating is operated by Sub-district Administration 
Organization: Hua Fai, Buriram Province that is study area. Sub-district 
Administration Organization: Hua Fai is an agency that is responsible for the care and 
services to the public utility to thoroughly addition is responsible for repairs to public 
illuminating. This service is both essential to use power and share as efficiently and 
generate maximum benefit, so this study aims to examine the satisfaction and 
evaluation of satisfaction of the people they serve public illumination. The samples 
are from the persons in the service area of 11 villages in sub-district administration 
organization Hua Fai using both closed and open questionnaires. The estimated 
number of samples test are determined by the method of Taro Yamane, and then the 
SPSS is applied to analyze the survey results that are the average and distribution of 
information. The results of this study show that in the whole of the public illuminating 
service, the satisfaction for the public Illuminating are immoderate level (= 3.36, SD 
= 0.35). Moreover, the maximum mean score of satisfaction for the public 
Illuminating is in the point of installing the main road (4) but the minimum mean 
score of satisfaction for the public Illuminating is in the point of installing the main 
road (2). 
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 หมายเลข  2226  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก  36 
4.3.1.2 ถนนสายหลัก (2) ถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  
 หมายเลข  3005  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก  36 
4.3.1.3 ถนนสายหลัก (3) ถนนลาดยางบานปอแดง – บานโนนสําราญ    
 – ตําบลดงพลอง  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก  36 
4.3.1.4 ถนนสายหลัก (4)  ถนนลาดยางสายจากบานวังน้ําใส - นาลาว  
 – บานหนองหญาคา – แคนดง ถนนสายรอง  
 และบริเวณทางแยก     36 
4.3.2 ดานความสวาง  จากจุดติดตั้งไฟฟาแสงสวาง      37 
4.3.3 ดานการซอมแซมและแกไขไฟฟาแสงสวางที่ชํารุด   37 
4.3.4 ขอเสนอแนะอื่นๆ       37 
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4.3.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม              37 
 5   สรุปและขอเสนอแนะ        47 
5.1 สรุปผลการวิจัย        47 
5.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง     47 
5.1.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง   
 จังหวัดบุรีรัมย         47 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย       49 
 5.3     ขอเสนอแนะ        50 
เอกสารอางอิง                52 
ภาคผนวก                53 
ประวัติผูเขียน          59
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่  หนา 
3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของประชาชน จําแนกตามเขตที่อยูอาศัยที่สุมได 24 
4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 371)     28 
4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       30 
4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 1 )       31 
4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 )       32 
4.5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 )       33 
4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 )       34 
4.7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง   
 สาธารณะ  ดานการซอมแซม แกไขไฟฟาแสงสวาง     35 
4.8 สรุปการใชไฟสาธารณะของหนวยงาน 15 - 40  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
 อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ  2553   ของการไฟฟาอําเภอสตึก                   
 จังหวัดบุรีรัมย         38 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปที่            หนา 
2.1 ขอบเขตตําบลหัวฝายและขอบเขตตําบลอื่นๆที่อยูใกลเคียง    9  
2.2 สายที่  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  10 
2.3 สายที่  2  คือ ถนนถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  10 
2.4 สายที่  3  คือ ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ - ตําบลดงพลอง    11 
2.5 สายที่  4  คือ ถนนลาดยาง สายบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา – ตําบลแคนดง  11 
4.1 ถนนถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการติดตั้งเฉพาะ  
 ดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะพรอมพาดสายอลูมิเนี่ยม       41 
4.2 ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   
 และติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม    42 
4.3 ทางแยกจากถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการติดตั้ง  
 โคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม     43 
4.4 ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการขยายเขตไฟฟา  
 แรงต่ํา  และติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม   44 
4.5 ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการติดตั้งโคมไฟฟา  
 แสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม      45 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
กทม.   =  กรุงเทพมหานคร 
อบจ.      =  องคการบริหารสวนจังหวัด 
อบต.   =  องคการบริหารสวนตําบล 
 IP Rating  =  ดัชนีที่แสดงการปองกันสิ่งแปลกปลอม เชน ฝุนละออง  
     หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม 
lux    =  หนวยวัดความสองสวาง  เฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ําสุด 
n    =  จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนที่ตองการ 
N   =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
e   =  คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 
X    =  คาเฉลี่ย 
S.D      =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SPSS    =  โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลทางสถิติ 
      (Statistical Package for the Social Sciences) 
ถนนสายหลัก  (1) =  ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข 
      2226     
ถนนสายหลัก  (2) =  ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
ถนนสายหลัก  (3) =  ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ –  
      ตําบลดงพลอง 
ถนนสายหลัก  (4) =  ถนนลาดยาง สายบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา –  
      ตําบลแคนดง  
 ถนนสายรอง  =  ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ที่ใชสัญจรไปมาภายใน 
      หมูบานและภายในตําบลหัวฝาย ที่แยกจากถนน 
      สายหลัก 
1  หนวย   =  พลังงานไฟฟาเทากับ  1,000  วัตต  
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บทที่  1  
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
  ไฟฟาสาธารณะ  เปนบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงไดรับจากภาครัฐ  เพราะเปน
ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชน  เพื่ออํานวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  ที่มีสวนชวยลดการเกิดปญหา
อุบัติเหตุบนทองถนน  ปญหาการมั่วสุมของเยาวชน  และปญหาการกออาชญากรรมตาง ๆ  ในยาม
วิกาล  เชน การลักขโมย  ฉกชิง  วิ่งราว   ทํารายรางกาย ฯลฯ  ซ่ึงการใหบริการไฟฟาสาธารณะแก
ประชาชน  เปนภารกิจ  หนาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ไฟฟาสาธารณะ  หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง  ระบบแรงต่ํา  220-230 โวลต  (1 
เฟส)  และ 380-400  โวลต  (3 เฟส)  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในบริเวณแนว
ถนนสายหลัก  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร  สะพาน  สะพานลอย
คนขาม  ทางเดินเทา (ฟุตบาท)  ทางมาลาย  สวนสาธารณะ  ตลาด  สนามเด็กเลน  ลานจอดรถ
สาธารณะ  ลานกีฬา  ชุมชน  ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง  และปายจอดรถประจําทาง    
มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ,มาตรฐาน
ไฟฟาสาธารณะ: 2547) 
  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  มีพื้นที่ประมาณ  69  
ตารางกิโลเมตร  มีประชากรอาศัยอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  จํานวน  7,281  
คน  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  มีหนาที่ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน  รวมทั้ง
การใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการแกประชาชน  และได
มอบหมายใหสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  เปนผูดูแลซอมแซม  บํารุงรักษา   
  ไฟฟาแสงสวางที่ติดตั้งไวบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ใน
รอบหลายปที่ผานมายังไมมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  งานวิจัยนี้ มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ในดานสถานที่จุดติดตั้งดวง
โคมไฟฟาแสงสวางและการดําเนินการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง   
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง และการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบไฟฟาแสงสวาง 
และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟา
แสงสวาง เพิ่มเติมโดยไมเกินโควตาการใชไฟฟาที่ไมเสียคาใชจายรอยละ 10 ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 การเก็บขอมูลจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางในปจจุบัน    บริเวณแนวถนน
สายหลัก  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  และสถานที่อ่ืน ๆ   ดําเนินการโดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  และจากการลงพื้นที่สํารวจ 
1.3.2 การศึกษาระดับความพึงพอใจตอจุดที่ติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง และการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม 
1.3.3 การสุมกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ มาจากประชากรที่อยูในเขตใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ทั้ง 11 หมูบาน 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทราบสถานที่จุดติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง  ในบริเวณแนวถนนสายหลัก  แนว
ถนนสายรอง  ทางแยก  ที่ติดตั้งในปจจุบันมีความพึงพอใจของประชนอยูใน
ระดับใด  และสามารถเลือกจุดติดตั้งที่ตรงกับความพึงพอใจของประชน เพื่อ
เสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง เพิ่มเติมโดยไมเกินโควตา การใชไฟฟาที่
ไมเสียคาใชจายรอยละ 10  ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
1.4.2   ทราบการดําเนินการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง  ในบริเวณแนวถนนสาย
หลัก  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  ที่ติดตั้งในปจจุบันมีความพึงพอใจของ
ประชนอยูในระดับใด  และนํามาพัฒนาปรับปรุงงานซอมแซมแกไขไฟฟาแสง
สวาง   
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บทที่ 2 
ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 ความหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินจัดการ
ปกครอง โดยดําเนินการกันเอง  มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม  เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง  กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมี
ขอบเขตพอควร เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง 
หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเปน รัฐ
อธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความมั่นคงของรัฐบาล  อํานาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตที่แตกตางกัน
ออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้น  ซ่ึงหนวยการ
ปกครองทองถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1) หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ เองเพื่อ
ประโยชนในการบริหารตามหนาที่ และเพื่อใชบังคับประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ เชน 
เทศบัญญัติ ขอบัญญัติขอบังคับ สุขาภิบาล เปนตน 
2) สิทธิที่เปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครอง ทองถ่ินนั้น ๆ 
  ทั้งนี้  หนวยการปกครองทองถ่ินจะเปนองคกรที่จําเปนในการบริหาร และการปกครอง
ตนเองโดยจัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหาร และองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครอง
ทองถ่ินแบบองคการบริหารสวนตําบลจะมีคณะผูบริหารเปนฝายบริหาร และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเปนฝายนิติบัญญัติ 
  ปจจุบันราชการสวนทองถ่ิน มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  เมืองพัทยา  
เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (ชูวงศ ฉายะ
บุตร : 2539) 
 
2.2 ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   อนันต อนันตกูล (2521) ไดอธิบายองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญหลายประการ
ตอการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
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- การปกครองทองถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครอง
ใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการ
ปกครอง  การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมี
ตอทองถ่ินที่ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร 
การเลือกตั้งจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสม สําหรับผู
ที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของทองถ่ินนับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใช
ความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ิน  เกิดความคุนเคยมีความชํานาญในการใชสิทธิ
และหนาที่ของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป 
-  การปกครองทองถ่ินทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง  (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การ
ปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคําส่ังเบื้องบน  การปกครองตนเอง คือ
การที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับ
เลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชน
แลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปด
โอกาสใหประชาชนออกเสียงประชามติ   ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน  ซ่ึงจะทําให
ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนตอทองถ่ินประชาชนจะมีสวนรับรูถึง
อุปสรรคปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน นอกจากนี้ การปกครอง
ตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หรือการกระจายอํานาจไปในระดับ
ต่ําสุด  ซ่ึงเปนฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
- การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล  เนื่องจากความจําเปนบาง
ประการ ดังนี้    ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเห็น
ไดจาก งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตละปตามความเจริญเติบโตของบานเมืองและกิจการ
บางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถ่ินนั้นไมเกี่ยวพันกับทองถ่ินอ่ืน และไมมีสวนได สวน
เสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการ
ดังกลาวเอง  เปนตน 
- การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร 
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ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการ หรือแกไขปญหา
ใหถูกจุด และสอดคลองกับความตองการของประชาชนก็ตองเปนผูที่รูถึงปญหา และ
ความตองการของประชาชนเปนอยางดี  การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
- การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถ่ินยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง  การ
ไดรับเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ินยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคต
ทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย 
- การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเอง การ
ปกครองทองถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบท ที่ผานมายัง
มีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มที่  
ซ่ึงการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะตองมาจากการริเร่ิมชวยตนเองของทองถ่ินทํา
ใหเกิดความรวมมือรวมแรงกันโดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการปกครอง
ตนเอง   
 
2.3 วัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ชูวงศ ฉายะบุตร (2539) อธิบายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีวัตถุประสงคในการพัฒนา
ประเทศหลายประการ ดังนี้ 
1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล  เปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัย
เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชน
ตาง ๆ อาจไมเพียงพอ  ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครอง
ทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรค
ความเจริญใหกับทองถ่ินได 
2) เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกวางใหญ  ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความ
แตกตางกัน  การรอรับการบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการ
ที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครองทองถ่ินที่มีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารจึง
จะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได 
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3) เพื่อความประหยัด โดยที่ทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ 
ประชาชนก็ตางไปดวย  การจัดตั้งหนวยปกครองทองถ่ินขึ้นจึงมีความจําเปน โดยให
อํานาจหนวยการปกครองทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับ
ทองถ่ิน  เพื่อนําไปใชในการบริหารกิจการของทองถ่ิน  ทําใหประหยัดเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถ่ินทั่วประเทศเปนอันมาก  และแมจะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบาง  แตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยางรอบคอบ 
4) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน  จากการที่การปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองตนเอง  โดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน
เลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติ  การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันนี้มี
สวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติไดเปนอยางดี  
 
2.4 ความหมายของงานไฟฟาสาธารณะ 
 ไฟฟาสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางระบบแรงต่ํา 220-230โวลต (1 เฟส) 
และ 380-400 โวลต (3 เฟส) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนนสาย
หลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนขาม
ทางเดินเทา (ฟุตบาท) ทางมาลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเลน ลานจอดรถสาธารณะ ลาน
กีฬาชุมชน ศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง และปายจอดรถประจําทาง (ไมมีศาลา) (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย : 2547 ) 
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถ่ิน เชน ถนนที่ตอเชื่อมกับทางหลวง
แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน เปนตน 
- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนตอแยกจากถนนสายหลัก 
- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองเสนหรือมากกวามาเชื่อมตอกัน 
 
2.4.1 อุปกรณท่ีใชในการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
 โคมไฟฟา (Luminaire)  หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่ประกอบดวยหลอดไฟฟา และชุด
ประกอบ เพื่อติดตั้งใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ ซ่ึงประกอบดวย 
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(ก) ตัวโคมไฟ ทําดวยวัสดุที่ไมขึ้นสนิม ไมผุกรอนและแข็งแรง ทนตอดินฟาอากาศ เชน    
อลูมิเนี่ยมผสมหลอขึ้นรูปดวยแรงอัดสูง ( Die cast Aluminum )  หรือ วัสดุพลาสติก
เสริมใยแกว ( Glass – fiber Reinforced Polyester )เปนตน 
(ข) ฝาครอบ อาจทําดวย  พลาสติกกระจายแสงแบบแผนแกว( Polycarbonate Toughened 
Flat Glass )  หรือ  กระจกอะคริลิก ( Acrylic Glass )  ซ่ึงแสงจากหลอดไฟตองผานได
สะดวก และตองทนตอรังสีอุลตราไวโอเลตดวยแผนสะทอนแสงซึ่งติดตั้งเหนือ และ
ขางหลอดไฟตองเปนแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง 
(ค) สวนควบคุม จะอยูดานหลังเพื่อใสบัลลาสต อิกนิเตอร (Ignitor) คาปาซิเตอร  และ
ขั้วตอสาย  เนื่องจากโคมไฟถนนจะตองติดตั้งนอกอาคาร จึงตองมีการปองกันแมลง  
ฝุน  และน้ําเขาสูโคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงตองมีระดับการปองกัน (Degree of 
Protection) อยางนอยดังนี้ 
- สวนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54 
- สวนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23 
IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดัชนีที่แสดงการปองกันส่ิง
แปลกปลอม เชนฝุนละออง หรือของเหลว ที่จะเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเปน
ตัวเลข 2 หลัก 
การกําหนด IP Rating จะกําหนดในรูปแบบ ดังนี้ IP x y (z) 
I P 1 2  แสดงคาความสามารถในการปองกันของเหลวแสดงคาความสามารถในการปองกัน
วัตถุเล็ดลอดเขาภายในดัชนีแสดงคาการปองกันสิ่งแปลกปลอมไมใหเล็ดลอดเขาไปในดวงโคม 
ตัวเลขที่ 1 (x) หมายถึง การปองกันของแข็ง เชน เสนลวด หรือวัสดุอ่ืน ๆ เชน ฝุนละออง
ไมใหเขาไปในดวงโคม  ตัวเลขที่ 2 (y) หมายถึง การปองกันของเหลวไมใหเขาไปในดวงโคม 
บางกรณีจะมีตัวเลขที่ 3 (z) หมายถึง การปองกันการกระแทกจากภายนอก (Impact 
Protection) 
 ซ่ึงปกติจะไมคอยไดใชในการกําหนดคุณสมบัติตัวอยาง เชน IP 52 หมายถึง การปองกันฝุน
ได และปองกันของเหลวที่ตกมาในแนวดิ่งและแนวที่ทํามุม 15 องศากับแนวดิ่งได   
 ก่ิงโคมไฟฟา (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณที่เชื่อมตอกับโคมไฟฟา และแปนติดกิ่งโคม 
เพื่อยื่นออกไปใหแสงสวางแกบริเวณที่ตองการ  
 แปนติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณที่ติดกับเสาไฟฟา ผนัง หรือกําแพงเพื่อยึดกิ่ง
โคมไฟฟา และโคมไฟฟา  
หลอดไฟฟา หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหลงกําเนิดแสงสวาง มีหลายชนิด 
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และสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคที่ตองการใชงาน เชน หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท 
และหลอดแสงจันทร เปนหลอดที่เหมาะสําหรับถนนสายรองและทางเทา หลอดไฟฟาโซเดียมความ
ดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) ซ่ึงใหแสงสวางในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow 
Light) เหมาะสําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเสนทางที่มีทัศนวิสัยซ่ึงยากแกการมองเห็น เชน 
ภาคเหนือซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟาโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium 
Lamp) มีอายุการใชงานยาวกวาและใหสีเปนธรรมชาติกวา (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่
ตองการความสวางสดใส 
อุปกรณควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณควบคุมการ เปด– ปดไฟฟาสาธารณะ มี
หลายชนิด เชน สวิตชเวลา (Time Switch) สวิตชควบคุมดวยแสง (Photo Switch) และสวิตชธรรมดา 
เปนตน 
เสาไฟฟา หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อใหไดความสูงตาม
ตองการ อาจจะเปนเสาของการไฟฟาฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพรอมชุดโคมไฟนั้นๆ  
ความกวางของถนน หมายถึง ระยะหางจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝง กรณี
ไมมีทางเทาใหนับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝง  
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะจําเปนจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักวิชาการ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 มาตรฐานความสองสวาง ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟ
จราจรประเภทถนน ความสองสวางเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ําสุด (Lux) มีดังนี้ 
1. ถนนสายหลกั 15  Lux   
2. ถนนสายรอง 10  Lux   
3. ทางแยก  22  Lux 
4. วงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 15  Lux    
 
2.5 สภาพทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย 
2.5.1 ลักษณะที่ตั้ง  
 องคการบริหารสวนตําบลหัวฝายตั้งอยูในเขตอําเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย  มีเนื้อที่   69  
ตารางกิโลเมตร  หรือ  43,125  ไร  โดยประมาณ  หางจากอําเภอแคนดง  9  กิโลเมตร  หางจาก
อําเภอสตึก  11  กิโลเมตร หางจากจังหวัดบุรีรัมย  43  กิโลเมตร และหางจากรุงเทพฯ ประมาณ  420  
กิโลเมตร ( องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย, 2552 )  
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2.5.2  อาณาเขต   
  องคการบริหารสวนตําบลหวัฝายมีอาณาเขตติดกับตําบลใกลเคียงดังรูปที่  2.1  
 ทิศเหนือ  ติดกับตําบลดงพลอง อําเภอแคนดง 
 ทิศตะวนัออก ติดกับตําบลนคิม อําเภอสตึก 
 ทิศใต  ติดกับตําบลดอนมนต อําเภอสตึก 
 ทิศตะวนัตก ติดกับตําบลแคนดง อําเภอแคนดง 
 
รูปที่  2.1   ขอบเขตตําบลหัวฝายและขอบเขตตําบลอื่นๆที่อยูใกลเคยีง 
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รูปที่  2.2  สายที่  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226 
 
 
 
รูปที่  2.3   สายที่  2  คือ ถนนถนนลาดยางสายบานหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 
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รูปที่  2.4  สายที่  3  คือ ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ - ตําบลดงพลอง 
 
 
 
รูปที่  2.5  สายที่  4  คือ  ถนนลาดยาง สายบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา – ตําบลแคนดง 
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2.5.3 เขตการปกครอง   
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝายมีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่  1  ตําบล  11  หมูบาน  
ไดแก 
หมูที่ 1  บานโนนสําราญ 
หมูที่ 2  บานตะแบง 
หมูที่ 3  บานปอแดง 
หมูที่ 4  บานหัวฝาย 
หมูที่ 5  บานนอยหนองบึง 
หมูที่ 6  บานโคกสวาง 
หมูที่ 7  บานขี้เหล็ก 
หมูที่ 8  บานโนนเขวา 
หมูที่ 9  บานหนองหญาคา 
หมูที่ 10  บานปามัน 
หมูที่ 11  บานวังน้ําใส 
2.5.4 ประชากร 
จํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่  30  เมษายน  2552   ทั้งสิ้น 7,281 คน 
เปนเพศชายจํานวน  3,624  คน  เพศหญิงจํานวน 3,657  คน  ความหนาแนนของประชากร  105.52  
คนตอตารางกิโลเมตร   จํานวน  1,735     ครัวเรือน 
2.5.5 สภาพเศรษฐกจิ 
  อาชีพหลักของประชากรในเขตตําบลหัวฝาย  คือ การทําไรออย  ทํานา  ไรมัน  สวนขาวโพด    
สวนยางพารา   หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะปลูกผักสวนครัว  และถ่ัวลิสง   
2.5.6 สภาพทางสังคม 
2.5.6.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จํานวน  6  แหง  คือ
โรงเรียนบานตะแบง  โรงเรียนบานปอแดง  โรงเรียนบานหัวฝาย  โรงเรียนบานโคกสวาง  โรงเรียน
บานขี้เหล็ก  และโรงเรียนบานหนองหญาคา 
  สถาบันและองคกรทางศาสนา  วัดและสํานักสงฆ   จํานวน  12  แหง  คือ  วัดปาโนนสําราญ  
วัดโยตะแบง  วัดปอแดง  วัดหัวฝาย  สํานักสงฆบานนอยหนองบึง  วัดปามัน  วัดโคกสวาง  วัดปา
โนนเขวา  วัดธรรมมาภิการาม  สํานักสงฆคุมโนนหมื่น  วัดขี้เหล็ก    วัดหนองหญาคา 
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2.5.6.2 สาธารณสุข 
 สถานีอนามัยประจําองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 แหง คือ สถานีอนามัยโคกสวาง 
2.5.6.3 การคมนาคม 
 มีเสนทางคมนาคม  2  เสนทางหลัก  คือ  ถนนสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  
และ ถนน  รพช.  สายจากบานหัวฝาย-นาลาว  หมายเลข  3005  
2.5.6.4  การไฟฟา 
 มีไฟฟาขยายครอบคลุมพื้นที่  11  หมูบาน  ประชากรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน  และมีไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ  ติดตั้ง  ทั้งหมด  123  จุด  ดังนี้ 
1. หมูที่ 1 บานโนนสําราญ    จํานวน  11  จดุ  
2. หมูที่ 2 บานตะแบง  จํานวน  11  จดุ  
3. หมูที่ 3 บานปอแดง  จํานวน  11  จดุ  
4. หมูที่ 4  บานหวัฝาย  จํานวน  13  จุด  
5. หมูที่ 5  บานนอยหนองบึง จํานวน  11  จดุ  
6. หมูที่ 6  บานโคกสวาง จํานวน  11  จดุ  
7. หมูที่ 7  บานขีเ้หล็ก  จํานวน  11  จดุ 
8. หมูที่ 8  บานโนนเขวา จํานวน  11  จดุ   
9. หมูที่ 9  บานหนองหญาคา จํานวน  11  จดุ 
10. หมูที่ 10  บานปามัน  จํานวน  11  จดุ   
11. หมูที่ 11  บานวังน้ําใส จํานวน  11  จดุ  
 บริเวณแนวถนนสายหลัก  และทางแยก  มีจุดติดตั้งจํานวน  53  จุด  และติดตั้งบริเวณแนว
ถนนสายรองจํานวน 70  จุด 
2.5.6.5 แหลงน้ําธรรมชาติ  
 ลําน้ํา  และลําหวย  จํานวน  2  สาย  คือ  ลําน้ํามูล  ลําหวยตะโคง  และมี  บึง  หนอง   คลอง  
และอื่น  ๆ  จํานวน  5  แหง  คือ  หนองตะแบก  หนองสะเตรา  กุดน้ําใส  หนองใหญ  และอางเก็บ
น้ําลําตะโคง 
2.5.6.6 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 
 ฝายน้ําลน    จํานวน 1   แหง 
 บอน้ําตื้น    จํานวน 6   แหง 
 บอโยก     จํานวน 6   แหง 
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2.5.6.7 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
แหลงน้ําขนาดใหญ  คือ  ฝายน้ําลนบานหวัฝาย  กัน้ลําตะโคง  เหมาะแกการฟนฟพูัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจในอนาคต  
2.5.7 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย 
(1) บุคลากร     จํานวน    48    คน 
- ตําแหนงในสํานักงานปลัด   จํานวน       12    คน 
- ตําแหนงในสวนโยธา   จํานวน       6    คน 
- ตําแหนงในสวนการคลัง   จํานวน       6    คน 
- ตําแหนงในสวนการศกึษา   จํานวน    24 คน 
(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
- ประถมศึกษา    จํานวน        -    คน 
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนปุริญญา  จํานวน     14   คน 
- ปริญญาตรี    จํานวน      34   คน 
- ปริญญาโท    จํานวน        -     คน     
(3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  (ณ    เดือน  กนัยายน  2552) 
         ประจําปงบประมาณ  2552     จํานวน  28,470,236.72    บาท 
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบล จัดเก็บเอง จํานวน       583,904.48    บาท 
- รายไดที่สวนราชการตาง ๆจัดเก็บให       จํานวน    9,444,655.96   บาท 
-  เงินอุดหนุนทัว่ไป     จํานวน  11,388,626.72   บาท 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    จํานวน    7,053,049.56 บาท  
2.5.8  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 
(1) การรวมกลุมของประชาชน 
- การรวมกลุมประเภทกลุมอาชีพ  จํานวน              7           กลุม 
- การรวมกลุมประเภทกลุมออมทรัพย จํานวน              1           กลุม 
(2) แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  พอชาลี      โมนาติ 
- ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  พอคําเดือ่ง      ภาษ ี
(3) จุดเดนของพื้นที่ 
 โดยสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมบางสวนที่มีแมน้ําลําตะโคงไหลผานสามารถผันน้ําขึ้นมาใชใน
การเกษตรและยังมีฝายน้ําลนกั้นลําตะโคง  ที่มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสมแกการพัฒนาเปนแหลง 
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ทองเที่ยว  บางสวนของพื้นที่เปนที่ราบสูงเหมาะแกการปลูกพืชไร  ประเภท  ออยและยางพารา 
2.5.9 วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
“  หัวฝายชุมชนเขมแข็ง  สาธารณูปโภคทั่งถึง  แหลงน้ําอุดมสมบูรณ 
พัฒนาสูการทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และมคีุณภาพชวีิตดี  บนวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง   ” 
2.5.10  พันธกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย  มีพันธกจิที่สําคัญและเปนเปาหมายในการดําเนินงานดังนี ้
- จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก 
- จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ  ทางเดิน 
และที่   สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทางเดิน 
- คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ  และผูพกิาร   
2.5.11 อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ องคการบรหิารสวนตําบลหัวฝาย  
2.5.11.1 สํานักปลัด  
   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
- หนาที่ในการบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ งานพิมพดดี 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานสวัสดิการ 
- งานการประชมุ 
- งานเกีย่วกับการตราขอบัญญัติตําบล ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
- งานนิติการ 
- งานการพาณิชย 
- งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
2.5.11.2 สวนการคลัง  
   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
- หนาที่เกีย่วกับการรับเงินการเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงนิการตรวจ
เงิน 
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- การหักภาษีเงนิไดและนําสงภาษ ี
- งานเกีย่วกับการตัดโอนเงินเดือน 
- งานรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
- งานขออนุมัติเบิกตัดปและขยายเวลาเบิกจาย 
- งานการจัดทํางบ แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน หนี้สิน เงินสะสม 
- งานจัดทําบัญชีทุกประเภท 
- งานทะเบยีนคมุเงินรายได  รายจาย 
- งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของและไดรับมอบหมาย 
2.5.11.3 สวนโยธา   
   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
- หนาที่เกีย่วกับการสํารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ อาคาร สะพาน แหลงน้ํา  ฯลฯ 
- งานประมาณการคาใชจายตามโครงการ 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานการกอสราง 
- งานซอมบํารุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหลงน้ํา 
- งานควบคุมการกอสราง 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ  หรือไดรับมอบหมาย 
2.5.11.4 สวนการศึกษา   
   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
งานบริหารการศึกษา  ไดแก  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดแก  การสงเสริม และพัฒนาวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสนับสนุน
อาหารเสริม  อาหารกลางวัน  พัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
งานสงเสริมกิจการโรงเรียน  ไดแก  การสงเสริมสนับสนุนอาหารเสริม   อาหารกลางวัน  
การพัฒนากิจกรรมการศึกษา  การจัดงานวันเด็กประจําป 
งานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี   ไดแก   การอนุรักษประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  จัด
งานแหเทียนพรรษา  งานบุญบั้งไฟ 
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งานกีฬาและนนัทนาการ  ไดแก  การสงเสริมการเลนกฬีา  จัดงานกฬีากลุมโรงเรียนหวัฝาย   
งานกีฬาเยาวชนตําบลหัวฝาย  และงานกฬีา อปท.สัมพันธ อําเภอแคนดง 
 
2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
   ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือพอใจในองคประกอบ และส่ิงจูงใจดานตาง   ๆ 
ที่สามารถตอบสนองความตองการได  โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เชน สายตา คําพูด ลักษณะ
ทาทาง  เปนตน   
 กิติยา  ปรีดีดิลก  (2524) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง  ความรูสึกชอบ
หรือพอใจที่มีองคประกอบ และสิ่งจูงใจในดานตาง  ๆ   ของงาน  และเขาไดรับการตอบสนองความ
ตองการเขาได 
 หลุย  จําปาเทศ  (2533) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการไดบรรลุ
เปาหมาย  พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตาคําพูด  และการแสดงออก 
ชวิณี  เดชจินดา (2530) กลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือปจจัยตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของ
บุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ 
 ดังนั้น  สรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกในทางบวกหรือความรูสึกในทางที่ดี
ตอส่ิงตาง ๆ ที่ทําใหความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง ความตึงเครียดลดนอยลงรูสึกเปน
สุข  และปราศจากความวิตกกังวล 
2.6.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
คือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด  บุคคล
จําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  และการตอบสนองความตองการของบุคคลดวยการ
ตอบโตกับบุคคลอื่นและสิ่งตาง  ๆ ในชีวิตประจําวัน  ทําใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูส่ิงที่
จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน
สถานการณหนึ่ง  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่
เกิดขึ้น  ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรไดตามปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับความ
คาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ   ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกมาในระดับมาก
นอยได  ขึ้นอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 
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  นอกจากนี้  ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ
บุคคล  โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว  ถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนที่เขาคาดวา
จะไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจขึ้น  ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น  
ขึ้นอยูกับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา  สมสวย, 2545) 
2.6.3 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
  การใหบริการ  เปนหนาที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานที่จะตองมี
การติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง  โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ในการสง
ตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ  กลาวคือ  คุณคาประการแรกของการบริการงาน
รัฐกิจทั้งหมดคือ  การปฏิบัติงานดวยการใหบริการที่กอใหเกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ  5 
ประการ คือ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Service)  การใหบริการอยางรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Service)  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service)  การใหบริการอยางตอเนื่อง 
(Continuous Service)  และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service)  (John D. Millett, 
1951 ) 
2.6.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนที่เขามารับบริการ
สัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเกี่ยวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก
ประสบการณที่ผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้น และประสบการณนั้นไดเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูรับบริการมากนอยเพียงใด 
2.6.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพการบริการ (สมิต สัชฌุกร, 
2546)  ดังนี้ 
รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผูรับบริการไดรับ  ทํา
ใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได 
  ความไววางใจ (Reliability)  หมายถึง  ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ  และความถูก
ตองในการใหบริการ  รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ 
 การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness)  หมายถึง  ผูใชบริการจะคํานึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา  ตรงจุดหรือดีกวาตามที่ผูรับบริการตองการ
หรือไม 
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ความมั่นใจได (Assurance)  หมายถึง  ผูรับบริการจะมองถึงความรู  ความชํานาญ  หรือ
ความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงเปนผลที่จะสรางความมั่นใจ  รวมทั้งความไววางใจในกาบริการนั้น 
ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  หมายถึง  ผูรับบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกดานเวลา  สถานที่  ทําเลที่ตั้ง  ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเขาใจถึงความตองการ
ของผูบริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 
2.6.6 การวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการ 
   ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะเกิดขึ้นหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของการ
ใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการของแตละบุคคล หากจะวัด
ความพึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยการขอความรวมมือ
จากกลุมบุคคลที่ตองการ  สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให
เลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระ  เชน  ลักษณะของการใหบริการ  สถานที่ใหบริการ  บุคลากรที่
ใหบริการ เปนตน 
การสัมภาษณ  เปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูง
ใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 
การสังเกต  เปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ  ขณะรับบริการ  และ
หลังจากการไดรับบริการแลว  เชน  การสังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถี่ของการมา
ขอรับการบริการ  เปนตน  ผูวิจัยจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน  (ชานันท  ถาคู, 
2545) 
   ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการใหสามารถเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงลักษณะทั่วไปมีดังนี้  
1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด  บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  การตอบสนอง
ความตองการสวนบุคคลดวยการโตตอบกับบุคคลอื่น และส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
ทําใหแตละคนมีประสบการณการเรียนรูส่ิงที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป  ใน
สถานการณการบริการก็เปนเชนเดียวกันบุคคลรับรูหลายส่ิงหลายอยางเกี่ยวกับการ
บริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึง
ประสบการณที่ไดรับจากการสัมผัสบริการตาง  ๆ หากเปนไปตามความตองการของ
ผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับส่ิงที่คาดหวังก็ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีและ
พึงพอใจ 
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2)  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับ
จริงในสถานการณบริการกอนที่ประชาชนจะมาใชบริการใดก็ตามมักจะมี 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วรนุช  บวรนันทเดช (2546)  ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของหนวย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยเลือกประชากรในแขวงกระทุมราย แขวงโคก
แฝดแขวงคลองสิบ และแขวงลําผักชี เปนกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละไคสแควร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ในดานบริการหลัก  การใหคําปรึกษา  และบริการกอนกลับบาน  
ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสมัพันธกับความพึงพอใจตอบริการ  ไดแก  ระดับการศึกษา  รายได  และ
เขตที่อยูอาศัยของประชาชนที่มารับบริการ  และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  หนวยงานควร
กําหนดมาตรฐานบริการใหเหมาะสมกับพื้นที่  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เนนบริการเชิงรุกเขาสูชมุชน  ดานการสงตอ/เยี่ยมบาน  และดานกิจกรรมในชุมชน 
 สุรชัย  รัชตประทาน (2546)  ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม  สาขาสารภี  โดยเลือกประชากรจากกลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก  ท้ังในดานการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตน    และการใหคําแนะนําปรึกษาของเจาหนาที่  สวนดานที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ  สถานที่และบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย  ขั้นตอนในการรับบริการ  
ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบที่ใช  คาธรรมเนียมที่ชําระ  ในขณะที่ดานอัตรากําลัง
เจาหนาที่  และการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  นอกจากนี้ผลการศึกษามีขอเสนอแนะคือ  ควรนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการ
บริการประชาชน  ตลอดจนพัฒนาเจาหนาที่ทุกฝายใหสามารถทํางานทดแทนกันได  ปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ดานการใหบริการแกประชาชน   
 
2.8 แนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถสรุปเปนแนวคิดไวสองแนวคิดซึ่ง
แนวคิดที่หนึ่งจะนํามาประยุกตใชกับงานแบบสอบถามงานวิจัยในครั้งนี้   แนวคิดที่สองนําขอมูลที่
สรุปผลจากแบบสอบถาม  เลือกถนนสายหลักที่ชาวบานใชสัญจรไปมามากที่สุด   เสนอจุดติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟาแสงสวาง เพิ่มเติมโดยไมเกินโควตาการใชไฟฟาที่ไมเสียคาใชจายรอยละ 10 ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
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2.8.1 ตัวแปรตน 
  สถานภาพคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และถนนสายหลักที่ใชสัญจร
ไดแก 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) สถานะภาพ 
(4) การศึกษา 
(5) อาชีพ 
(6) รายได 
(7) ถนนสายหลักที่ใชสัญจร 
2.8.2 ตัวแปรตาม   
  ความพึงพอใจในการดําเนินการ  งานไฟฟาแสงสวางสาธารณะในแนวถนน สายหลัก ทั้ง  4 
สาย   สายที่  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226   สายที่  2  คือ 
ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  สายที่  3  คือ ถนนลาดยางสายบานปอแดง – 
บานโนนสําราญ - ตําบลดงพลอง  สายที่  4  คือ  ถนนลาดยาง สายบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา 
- ตําบลแคนดง   แบงออกเปน  4  ขอและการซอมแซมแกไข อีก  1 ขอ  รวมแบงออกเปนทั้งหมด  5  
ขอ  คือ 
(1) ความพึงพอใจดาน  สถานที่  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลัก  (1)  
(2) ความพึงพอใจดาน  สถานที่  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลัก  (2)  
(3) ความพึงพอใจดาน  สถานที่  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลัก  (3)  
(4) ความพึงพอใจดาน  สถานที่  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลัก  (4)  
(5) ความพึงพอใจดานการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง 
 
2.9 ทฤษฎีของ Taro Yamane 
  ทฤษฎี  Taro Yamane  ไดถูกนํามาวิเคราะหหาจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ประชากรทั้งหมดที่ทําการสํารวจ  และใชวิธีนี้สุมหาตัวอยางประชากรอยางเปนสัดสวนเพื่อใหได
จํานวนกลุมตัวอยางจากแตละหมูบานที่เหมาะสม โดยไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางที่ยอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอยละ  0.05  ดังสมการตอไปนี้    
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     n  =   
 
  เมื่อ n คือ จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนที่ตองการ 
   N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 
2.10 ทฤษฎีของโปรแกรม SPSS 
ปยะพงษ กิตติคุณธาดา  (2547)  ไดอธิบายโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หลายประการ ดังนี้ 
SPSS ยอมาจาก Statistical Package for the Social Sciences เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา ตั้งแตสมัย
คอมพิวเตอรสวนบุคลยังไมมี ดังนั้น  ลักษณะการทํางานในรุนแรก  ๆจะยืนอยูบนรากฐานของการ
ทํางานแบบดั้งเดิม กลาวคือ ผูใชจะตองพิมพคําสั่งลงในบัตรเจาะรูแลวสงใหผูคุมเครื่องเปนคน
จัดการทํางานตอ แตเมื่อมีการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรขึ้น SPSS ก็ไดพัฒนาโปรแกรม
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  โดยออก  SPSS รุน pc ที่เรียกวา SPSS/PC+ และเนื่องจากไมโคร 
คอมพิวเตอรรุนแรก ๆ นิยมใชระบบปฏิบัติการ MS-DOS ซ่ึงยังมีลักษณะการทํางานคลายกับเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดใหญ (Mainframe) เพียงแตในสวนคําสั่ง SPSS ที่เขียนเสร็จแทนที่จะใชบัตร 
เจาะรูแลวสงใหผูคุมเครื่องเปนคนสั่งงานตอ ผูใชจําเปนจะตองพิมพขอมูลลงในแผนขอมูลแทนการ
ใชบัตรเจาะรูและแทนที่จะสงใหผูคุมเครื่องเปนคนชวยทําตอ ผูใชจะตองทําเองทั้งหมด  ในปจจุบัน
ระบบปฏิบัติการมีแนวโนมที่เปล่ียนไปจาก MS-DOS เปน WINDOWS ดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาแลว 
ดังนั้น  จึงไดพัฒนาโปรแกรม SPSS ภายใต  WINDOWS ที่เรียกวา SPSS FOR WINDOWS ขึ้น และ
เนื่องจากลักษณะการทํางานบน MS-DOS และ WINDOWS มีแนวความคิดที่ตางกัน กลาวคือ  การ
ทํางานบน MS-DOS  จะยืนอยูบนรากฐานของตัวอักษรและการทํางานของซอฟตแวรจะไมมีการ
แลกขอมูลระหวางกัน (ถาจะมีการแลกขอมูลระหวางกันก็ทําไดยาก) แตสําหรับ WINDOWS แลวจะ
ทํางานอยูบนรากฐานของกราฟฟกส และมีการแลกขอมูลขอมูลระหวางซอฟตแวรตางชนิดที่ทํางาน
อยูภายใต WINDOWS เมื่อ WINDOWS มีจุดเดนที่ตางกันออกไปจาก MS-DOS ดังนั้น SPSS ที่
พัฒนาบน WINDOWS จึงมีลักษณะเดนที่ตางจาก  SPSS/PC+ ก็คือ ใชกราฟฟกที่ดีขึ้นมีการทํางาน
ระหวางซอฟตแวตที่อยูบน WINDOWS คําสั่งที่ใชงายขึ้น แตใหรายละเอียดมากขึ้นกวาเดิม 
 โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   สําหรับ  WINDOWS  ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ไดแก  อัตราสวนรอยละ (Percentage)  คาความถี่ (Frequency)  คาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวัดคาเฉลี่ยและ
การกระจายของขอมูล  และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการพรรณนาประกอบ   
N
1 + N(e)2 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการทําโครงงาน 
 
  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล  
หัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหวัตถุประสงคดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ใน
การศึกษานี้จึงมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
3.1 ขอมูลประชากร 
 ประชากรในพื้นที่ศึกษา  คือ  ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูที่ 1 ถึงหมูที่ 11  ในเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนผูที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จํานวนทั้งหมด  5,133  คน   
 
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
  เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนมาก  ดังนั้นจึงไดนําวิธีของ Taro Yamane  เพื่อหา
จํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมด  โดยไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยางที่ยอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอยละ  0.05  ดังสมการ  3.1 
 
     n  =        (3.1) 
 
 เมื่อ n คือ จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนที่ตองการ 
   N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 
 
  แทนคา     n  =     =  371.08  หรือ  371 คน 
 
   อยางไรก็ตาม  เพื่อใหผลการศึกษาที่ไดรับจากกลุมตัวอยางที่สุมมาสามารถใชอธิบายกลุม
ประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง  และเพื่อเปนการเพิ่มความเที่ยงตรงของขอสรุปที่จะไดรับจาก
ตวัอยาง  จึงจําเปนที่จะตองมีการสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน  เพื่อจะไดเปนการกระจาย
N
1 + N(e)2 
5,133 
1 + 5,133(0.05)2 
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กลุมตัวอยางใหครอบคลุมทั่ว องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  และไมใหมีการกระจุกตัวอยูใน
เขตพื้นที่หมูบานใดพื้นที่หมูบานหนึ่งมากเกินไป 
 
3.3 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ใชวิธีการสุมตัวอยางจากประชากรโดยดําเนินการดังนี้ 
- ขนาดกลุมตัวอยาง  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวนตัวอยาง  371  ตัวอยาง  
จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ  Taro Yamane  
- ทําการสุมใหกระจายไปตามหมูบานตางๆ ตามสัดสวน  ดังแสดงในตาราง 3.1  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของประชาชน จําแนกตามเขตที่อยูอาศัยที่สุมได 
 
ชื่อหมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 
บานโนนสําราญ      หมู  1
บานตะแบง             หมู  2 
บานปอแดง             หมู  3
บานหัวฝาย              หมู  4 
บานนอยหนองบึง   หมู  5 
บานโคกสวาง         หมู  6
บานขี้เหล็ก             หมู  7 
บานโนนเขวา         หมู  8 
บานหนองหญาคา  หมู  9
บานปามัน              หมู  10 
บานวังน้ําใส           หมู  11 
286 
492 
235 
484 
641 
641 
393 
515 
673 
387 
386 
5.57 
9.59 
4.57 
9.43 
12.49 
12.49 
7.66 
10.03 
13.11 
7.54 
7.52 
21 
36 
17 
35 
46 
46 
28 
37 
49 
28 
28 
รวม 5,133 100.00 371 
 
หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพื้นที่ไดแลว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล
จะสุมประชากรในแตละเขตพื้นที่โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้ 
เพราะประชากรมีจํานวนมากและมีเขตพื้นที่กวาง 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม ( Questionnaire )  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามรวบรวมขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  
ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ  อายุ  สถานะภาพ   การศึกษา  อาชีพ รายได  และถนนสายหลักที่ใชสัญจรมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check List )  รวมจํานวน  7  ขอ 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตองานไฟฟาแสง
สวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ในแนวถนน สายหลัก ทั้ง  4 สาย  แบง
ออกเปน  4  ขอและการซอมแซมแกไข อีก  1 ขอ  รวมแบงออกเปนทั้งหมด  5  ขอ    รวมจํานวน  
25  ขอ  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ( Rating scale )  5  ระดับ คือ  มากที่สุด  
มาก   ปานกลาง  นอยและนอยที่สุด  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของการตอบคําถามของกลุม
ตัวอยางดังนี้  
  ความพึงพอใจมากที่สุด   กําหนดให  5  คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก   กําหนดให  4  คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  กําหนดให  3  คะแนน 
  ความพึงพอใจนอย   กําหนดให  2  คะแนน 
  ความพึงพอใจนอยที่สุด   กําหนดให  1  คะแนน 
 
  การแปลคาชวงคะแนนมีเกณฑการแปลคา  ดวยการหาคาพิสัยของคะแนนเฉลี่ย  โดย
คํานวณชวงกวางอันตรภาคชั้นเปน 5  ระดับ  ใชวิธีการคํานวณของ John  Best ( 1977) ดังนี้ 
 
 ชวงกวางระหวางระดับ (Range)  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด   =  5  -  1  = 0.8  
        จํานวนระดับชั้น         5 
 
จากเกณฑดังกลาวผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย   4.21-5.00  หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย   3.41-4.20  หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย   2.61-3.40  หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย   1.81-2.60  หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย   1.00-1.80  หมายถึง     ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ลักษณะคําถามเปนปลายเปด ( Open 
Form ) 
3.4.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
งานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร  บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค
ของการวิจัย  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  การศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล
หัวฝาย   
2. สรางแบบสอบถามศึกษาเพื่อวัดความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความ
ถูกตองแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
4. นําแบบสอบถามที่ไดจากการตรวจสอบ  แกไขจากอาจารยที่ปรึกษา  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  จนสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลได 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกํานัน ผูใหญบาน รวมท้ังสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 
2. แจกแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลวใหประชาชน แตละหมูบานจนครบ ตาม
จํานวนกลุมตัวอยางภายในกลางเดือนมกราคม พ.ศ.  2554  
3. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามในครั้งนี้  ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองและตรวจความสมบูรณการตอบของแบบสอบถาม 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลการสํารวจในครั้งนี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows  ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิง 
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พรรณนา (Descriptive Analysis)  ไดแก  อัตราสวนรอยละ (Percentage)  คาความถี่ (Frequency)  
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวัด
คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล  และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการพรรณนาประกอบ  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวฝาย   อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย 
3.6.1 การประเมินผล 
   สําหรับขอมูลระดับความพึงพอใจ  ไดทําการหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเปนรายกลุม  
โดยมีเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 
   ระดับคาเฉลี่ย   4.21-5.00  ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
   ระดับคาเฉลี่ย   3.41-4.20  ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
   ระดับคาเฉลี่ย   2.61-3.40  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   ระดับคาเฉลี่ย   1.81-2.60  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
   ระดับคาเฉลี่ย   1.00-1.80  ความพึงพอใจอยูในระดับควรปรับปรุง 
  ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมยนั้น  ไดกําหนด
เกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ  โดยคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการที่ไดจากกลุมตัวอยางประชาชน  และนําคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาเทียบหาคารอยละจาก
คะแนนเต็มของแตละหัวขอ   
   สําหรับขอมูลที่ไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมด  และดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน
ประเภทเดียวกัน  จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของผลการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะหขอมลู 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย   นําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 
4.1 ขอมูลท่ัวไป ของกลุมตัวอยาง   
 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  และถนนสาย
หลักที่ใชสัญจร  ดังตารางที่  4.1 
 
ตารางที่   4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 371) 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
อายุ  
 
210 
    161  
 
56.60 
43.40 
   
          18 -  30 ป  63 17.00 
          31 – 40 ป 146 39.40 
          41 – 50 ป  59 15.90 
          51 - 60  ป 101 27.20 
          61 ป ขึ้นไป    2       0.50  
สถานภาพสมรส   
          โสด 
          สมรส 
          หยาราง/มาย/แยกกันอยู  
  95 
248 
      28   
25.60 
    66.80     
7.60 
ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 227 62.18 
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ตารางที่   4.1   (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับการศึกษา   
          มัธยมศึกษา/ปวช.  93 24.05 
          ปวส./อนุปริญญา  35   9.43 
          ปริญญาตรีขึ้นไป  16   4.34 
อาชีพ   
          รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/พนักงานสวนทองถ่ิน   42 11.32 
          คาขาย   40 10.78 
          ประกอบอาชีพสวนตวั   30   8.08 
          เกษตรกร 214 57.69 
          รับจาง   45 12.13 
รายไดเฉล่ียตอเดือน(บาท)     
          ต่ํากวา 3,000  81 21.92 
          3,001 -  5,001 145 38.98 
          5,001 - 10,000   25   6.70 
          10,001 - 15,000   55 14.80 
          15,001 - 20,000   31   8.40 
          มากกกวา 20,000   34   9.20 
ถนนสายหลักท่ีใชสัญจรบอยท่ีสุด   
         ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา หมายเลข  
         2226   
103 27.76 
          ถนนลาดยาง สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   180 48.53 
          ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบล
          ดงพลอง 
53 14.28 
          ถนนลาดยางสายจากบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา  –
          แคนดง 
35 9.43 
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 จากตารางที่  4.1  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 56.6  มีอายุ  31-40 ป  
รอยละ 39.4 มีสถานภาพสมรส รอยละ 66.8  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 62.18 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 57.69  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001- 5,000 บาท  รอยละ 38.98 
และสัญจรในถนนลาดยาง สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  รอยละ 48.53 
 
4.2 ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จงัหวัดบุรีรัมย  ดังตารางที่  4.2  ถึง ตารางที่  4.7   
 
ตารางที่   4.2   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กลุมตัวอยางโดยรวม 
   
ความพึงพอใจ X  S.D แปลผล 
1. สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 1 ) 3.33 0.50 ปานกลาง 
2. สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 ) 3.23 0.46 ปานกลาง 
3. สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 ) 3.42 0.46 มาก 
4. สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 ) 3.25 0.47 ปานกลาง 
5. การซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง 3.56 0.48 มาก 
รวม 3.36     0.35  ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.2  พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  อยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35)  โดยดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ในระดับมาก ไดแก   การซอมแซมแกไขไฟฟาแสง
สวาง ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  และการใหบริการงานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 ) หรือ ถนนลาดยางบานปอแดง – 
บานโนนสําราญ – ตําบลดงพลอง ( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  และดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึง
พอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย นอยที่สุด คือ  การ
ใหบริการงานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง 
ถนนสายหลัก ( 2 ) หรือ ถนนลาดยาง สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ( X  = 3.23 , S.D 
= 0.46)   
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ตารางที่   4.3   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 1 ) หรือ  ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-
นครราชสีมา  หมายเลข  2226   
 
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 1 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
     ความสวางพอเพียง 
3.56 0.82 มาก 
2. ตามถนนสายหลัก ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง  
สวางเพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง 
3.44 0.77 มาก 
3. ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 1 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.21 0.56 ปานกลาง 
4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้ง   
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.22 0.60 ปานกลาง 
5. ถนนสายหลัก ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
3.23 0.59 
  
ปานกลาง 
รวม 3.33 0.50 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  4.3  พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ  สถานที่  จุด
ติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 1 )  อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.33 , S.D = 0.50)  โดยประเด็นที่คะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  
สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 1 )  สูงสุด  คือ  ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี
ความสวางพอเพียง ( X  = 3.56 , S.D = 0.82)  รองลงมา  คือ  การติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมใหมี
ความสวางพอเพียง  ( X  = 3.44 , S.D = 0.77)    และดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองาน
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก 
( 1 ) นอยที่สุด คือ  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความ
สวางพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.56)   
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ตารางที่   4.4   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 ) หรือถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  
หมายเลข  3005   
 
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 2 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
    ความสวางพอเพียง 
3.21 0.49 ปานกลาง 
2. ตามถนนสายหลัก ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง 
สวางเพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง 
3.23 0.53 ปานกลาง 
3.  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 2 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.22 0.53 ปานกลาง 
4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.24 0.57 ปานกลาง 
5. ถนนสายหลัก ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
3.25 0.62 
  
ปานกลาง 
รวม 3.23 0.46 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.4   พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ณ    สถานที่  จุด
ติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 )  ถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  อยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.23 , S.D = 0.46 )  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสง
สวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 )  
สูงสุด  คือ  ถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
( X  = 3.25 , S.D = 0.62)  รองลงมา  คือ  มีการติดตั้งไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 
3.24 , S.D = 0.57)    และดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 ) นอยที่สุด คือ ถนน
สายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 2 )  มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X = 3.21 ,   
S.D = 0.49)   
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ตารางที่  4.5   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 )    หรือถนนลาดยางบานปอแดง – บานโนน
สําราญ – ตําบลดงพลอง 
 
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 3 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
    ความสวางพอเพียง 
3.38 0.73 ปานกลาง 
2. ตามถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางเพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง 
3.32 0.67 ปานกลาง 
3.  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 3 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.47 0.59 มาก 
4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.55 0.61 มาก 
5. ถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
3.37 0.81 
  
ปานกลาง 
รวม 3.42 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่  4.5   พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ ถนนสายหลัก ( 3 
) หรือถนนลาดยางบานปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบลดงพลอง อยูในระดับมาก ( X  = 3.42 , 
S.D = 0.46)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 )  สูงสุด  คือ  บริเวณทาง
แยก ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.55 , S.D = 0.61)  
รองลงมา  คือถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวาง
พอเพียง ( X  = 3.47 , S.D = 0.59)    และดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสง
สวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 3 )นอย
ที่สุด คือ  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมใหมีความ
สวางพอเพียง ( X  = 3.32 , S.D = 0.67)   
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ตารางที่ 4.6   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 ) หรือถนนลาดยาง สายบานวังน้ําใส – บาน
หนองหญาคา - แคนดง 
 
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 4 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
    ความสวางพอเพียง 
3.26 0.63 ปานกลาง 
2. ตามถนนสายหลัก ( 4 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางเพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง 
3.29 0.62 ปานกลาง 
3.  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 4 ) 
     มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.30 0.64 ปานกลาง 
4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง 
3.19 0.50 ปานกลาง 
5. ถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
3.19 0.58 
  
ปานกลาง 
รวม 3.25 0.47 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  4.6  พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ ถนนสายหลัก ( 4 
) หรือ   ถนนลาดยางสายบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา –  แคนดง อยูในระดับปานกลาง ( X  = 
3.25 , S.D = 0.47)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 )  สูงสุด  คือ  ถนน
สายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.30 ,    
S.D = 0.64)  รองลงมา  คือ  ตามถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมใหมีความ
สวางพอเพียง ( X  = 3.29 , S.D = 0.62)    และดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟา
แสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 )  
นอยที่สุด คือ  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง
( X  = 3.19 , S.D = 0.50 )   
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ตารางที่   4.7   คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ ดานการซอมแซม แกไขไฟฟาแสงสวาง  
 
          การซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง X  S.D แปลผล 
1. เจาหนาที่รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟา 
    แสงสวาง   ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพและเปนมิตร 
3.48 0.67 มาก 
2. ขั้นตอนในการรับแจงเรื่องการซอมแซมแกไข 
    ไฟฟาแสงสวางขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
3.53 0.65 มาก 
3. ขั้นตอนในการแจงผลการซอมแซมแกไขไฟฟา  
    ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
3.57 0.63 มาก 
4. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเรื่องการซอมแซม 
    แกไขไฟฟาแสงสวาง มีความรวดเร็ว   ฉับไว 
3.51 0.71 มาก 
5. มีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใช อยาง พอเพียง เชน โคม
ไฟ หลอดไฟ บันได รถยนต ฯลฯ 
3.64 0.64 มาก 
รวม 3.56 0.48 มาก 
 
  จากตารางที่  4.7  พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ดานการซอมแซม
แกไขไฟฟาแสงสวาง อยูในระดับมาก ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ดานการ
ซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวางสูงสุด  คือ  มีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใช อยาง พอเพียง เชน โคมไฟ 
หลอดไฟ บันได รถยนต ฯลฯ  ( X  = 3.64 , S.D = 0.64)  รองลงมา  คือ  ขั้นตอนในการแจงผลการ
ซอมแซมแกไขไฟฟา ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ( X  = 3.57 , S.D = 0.63)    และดานมี
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย ดานการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวางนอยที่สุด คือ  เจาหนาที่รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไข
ไฟฟาแสงสวาง   ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพและเปนมิตร ( X  = 3.48 , S.D = 0.67)   
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4.3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนางานไฟฟาแสงสวางสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ดังนี้  
4.3.1 ดานสถานที่   ถนนสายหลัก   ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
4.3.1.1 ถนนสายหลัก (1) ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  
2226  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบตลอดระยะทาง  2  กิโลเมตร  ที่อยู
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
4.3.1.2 ถนนสายหลัก (2) ถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ถนน
สายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบตลอดระยะทาง  6  กิโลเมตร  ที่อยู
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะตามถนนสายรอง  ใหครอบทุกสายทาง 
- ควรติดตั้งสายไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหสูงกวาความสูงของรถบรรทุกออย 
4.3.1.3 ถนนสายหลัก (3) ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบลดง
พลอง  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบตลอดระยะทาง  ที่อยูในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
4.3.1.4 ถนนสายหลัก (4)  ถนนลาดยางสายจากบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา – 
แคนดง  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบตลอดระยะทาง  ที่อยูในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
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4.3.2 ดานความสวาง  จากจุดติดตั้งไฟฟาแสงสวาง   
- มีความเหมาะสม  กับสถานที่และจํานวนรถที่สัญจรไปมา 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มจากดเดิม  1  จุดเปน  2  จุดเพื่อเพิ่มแสงสวางโดย
ติดตั้งตรงขามกัน  
- ไมควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสองเขาที่นาเพราะจะทําใหตนขาวไมออกรวงขาว 
- ควรเพิ่มแสงสวางตรงบริเวณทางแยกที่สําคัญ 
4.3.3 ดานการซอมแซมและแกไขไฟฟาแสงสวางที่ชํารดุ 
- ตองการใหซอมแซม  และแกไขไฟฟาแสงสวางที่ชํารุดใหรวดเร็วขึ้น 
- เสนอใหแจงผลการซอมแซมผานผูใหญบาน  และใหผูใหญบานรายงานออกหอ
กระจายขาวอยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง 
- เสนอให องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   ออกขอบังคับกําหนดโทษ  และอัตรา
การปรับแกผูขับรถบรรทุกออย หรือผูที่ทําใหสายไฟฟาแสงสวางขาด หรือ
อุปกรณอ่ืนชํารุดเสียหาย 
4.3.4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ติดตั้งปายจราจรตามถนนสายหลัก 
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ตรงบริเวณปายประกาศ  และปายประชาสัมพันธตางๆ  
- ควรติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ในวัด  และบริเวณศาลากลางบาน  
4.3.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  จาก ขอมูลสรุปการใชไฟสาธารณะของหนวยงาน 15 - 40  องคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย   อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ  2553 ตั้งแต  เดือนตุลาคม  2552  ถึง  
เดือนกันยายน  2553  ของการไฟฟาอําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  ดังแสดงในตารางที่ 4.8  การใช
ไฟฟาของบานอยูอาศัยรวม กับหนวยการใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็กทุกราย (ที่กําหนดให
หนวยการใชไฟ = 250 หนวย/เดือน )  รวม  12  เดือนใชไฟฟาทั้งหมด   1,457,350   หนวย  ตาม
สิทธิ์การใชไฟฟาสาธารณะรอยละ 10 รวมทั้ง  12  เดือนเปนจํานวน  145,473  หนวย   ไฟฟา
สาธารณะที่ใชจริง รวมทั้ง  12  เดือนเปนจํานวน  54,195  หนวย   เหลือหนวยสะสมที่ไมไดใช  
91,540  หนวย  
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ตารางที่   4.8    สรุปการใชไฟสาธารณะของหนวยงาน 15 - 40  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย 
อําเภอแคนดง  จังหวดับุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ  2553 ของการไฟฟาอําเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย 
 
เดือน จํานวนหนวย หนวยท่ีใชจริง
ไฟฟา
สาธารณะ 
หนวยเกิน
สิทธ์ิ 
หนวยสะสม 
บานอาศัย +
กิจการ ขนาดเล็ก 
ตามสิทธ์ิ 
10% 
10/2552 120,707.00 12,070.70 4,653.00 7,417.70 7,417.70 
11/2552 111,959.00 11,195.90 4,537.00 6,658.90 14,076.70 
12/2552 93,994.00 9,399.40 4,594.00 4,805.40 18,882.00 
01/2553 106,382.00 10,638.20 4,969.00 5,669.20 24,551.20 
02/2553 109,608.00 10,960.80 4,591.00 6,369.80 30,921.00 
03/2553 121,307.00 12,130.70 4,481.00 7,649.70 38,570.70 
04/2553 138,765.00 13,876.50 4,480.00 9,396.50 47,967.20 
05/2553 140,874.00 14,087.40 4,474.00 9,613.40 57,580.60 
06/2553 130,478.00 13,047.80 4,253.00 8,794.80 66,375.40 
07/2553 131,194.00  13,119.40 4,177.00 8,942.40 75,317.80 
08/2553 124,268.00 12,426.80 4,488.00 7,938.80 83,256.60 
09/2553 127,814.00 12,781.40 4,498.00 8,283.40 91,540.00 
รวม 1,457,350.00 145,730.00 54,195.00 91,540.00 91,540.00 
  
  จากขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหเพื่อเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง เพิ่มเติมโดย
ไมเกินโควตาการใชไฟฟาที่ไมเสียคาใชจายรอยละ 10 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดดังนี้ 
  ตามสิทธิ์การใชไฟฟาสาธารณะรอยละ 10 รวมทั้ง  12  เดือนเปนจํานวน  145,473  หนวย  
เฉล่ียเดือนละ  12,122.75  หนวย    ไฟฟาสาธารณะที่ใชจริง รวมทั้ง  12  เดือนเปนจํานวน  54,195  
หนวย เฉลี่ยเดือนละ  4,516.25  หนวย  คงเหลือไฟฟาที่อยูในเกณฑ รอยละ  10  เฉลี่ยตอเดือนเปน
จํานวน  12,122.75 - 4,516.25  = 7,606.5  หนวย 
  พิจารณาในเดือนที่มีการใชไฟฟาสาธารณะเปนจํานวนมาก  คือในเดือน มกราคม  2553
เนื่องจากเปนชวงฤดูหนาว  และชวงกลางคืนจะนานกวาเดือนอื่นๆ  ทําใหมีการใชไฟฟาสาธารณะ
เปนจํานวนมาก  และในเดือนที่การใชไฟฟาของบานอยูอาศัยรวมกับหนวยการใชไฟฟาประเภท
กิจการขนาดเล็กทุกราย  ใชไฟฟาเปนจํานวนนอย คือในเดือน ธันวาคม  2552   เมื่อพิจารณาทั้ง
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เดือน มกราคม  2553 และ  ในเดือน ธันวาคม  2552   เดือนที่เหลือสิทธิ์การใชไฟฟาสาธารณะรอย
ละ 10  นอยที่สุดคือเดือน  ธันวาคม  2552   คงเหลือเปนจํานวน  4,805.40  หนวย เพื่อไมใหมีผล
ตองจายคาไฟฟาสาธารณะในสวนที่เกินสิทธิ์การใชไฟฟาสาธารณะรอยละ 10  จึงเลือกจํานวน
หนวยคงเหลือในเดือน  ธันวาคม  2552   ซ่ึงคงเหลือเปนจํานวน  4,805.40  หนวย  โดยใชคา  4,800  
หนวย (เพื่อความสะดวกในการประมาณการจึงขอใชจํานวนเต็ม)  มาคิดในการติดตั้งโคมไฟฟาแสง
สวางสาธารณะเพิ่มเติม 
  การคิดการใชกระแสไฟฟาของโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   
2*36   วัตต  จํานวน  1  ชุด  
  ใชกระแสไฟฟา  2 x 36  = 72 วัตต  
และนํามาบวกกับคาตัวประกอบพลังงาน (power foctor )  0.85  (ขอมูลจากการไฟฟาอําเภอสตึก) 
  =  72 + 0.85 =  72.85  วัตต 
นํามาคํานวณ ใน  1  วัน  ใชกระแสไฟฟาคิดเปนจํานวน  12  ชั่วโมง 
  =  72.85  วัตต   x 12  = 874.2   วัตต/วัน 
นํามาคํานวณ ใน  31  วัน  (เลือก  1  เดือน มี  31  วันเพื่อเปนการเผื่อเหลือเผ่ือขาดเพื่อไมใหมีผล
ตองจายคาไฟฟาสาธารณะในสวนที่เกินสิทธิ์การใชไฟฟาสาธารณะรอยละ 10 ) 
  =  874.2  x 31  = 27,100.2   วัตต/เดือน 
1  หนวยเทากับ  1,000  วัตต  
  โคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  จํานวน  1  ชุด 
ติดตั้งใชงานวันละ 12  ชั่วโมง  เปนเวลา  1  เดือน  31  วัน  ใชกระแสไฟฟา   
  = 27,100.20 / 1,000  = 27.100   หนวย/เดือน   หรือ ประมาณ  27.1  หนวย/เดือน 
  จะติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  ได
ทั้งหมด 
  = 4,800 / 27.1  = 177.12   ชุด   หรือ ประมาณ  177  ชุด 
  คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  ตอเสา  1  ตน  และติดตั้งโคมไฟฟา
แสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  จํานวน  1  จุด  พรอมสายอลูมิเนี่ยม  
ยาว  40  เมตร  มีดังตอไปนี้ 
1. คาใชจายในขยายเขตไฟฟาสาธารณะการปกเสาไฟฟา  จํานวน   1  ตน  สูง  8  เมตร  
ติดตั้งระบบแรงดันต่ํา     พรอมพาดสายอลูมิเนี่ยม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  
2  สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร  ราคาประมาณ  12,000  บาท 
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2. ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  พรอม
อุปกรณครบชุด  ราคาประมาณ  3,000  บาท 
3. พรอมพาดสายอลูมิเนี่ยม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  1  สายพรอมอุปกรณ
ประกอบติดเสาไฟฟา  ระยะทางยาว   40  เมตร  ราคาประมาณ  4,000  บาท 
  รวมทั้งหมด  เปนจํานวนเงิน   19,000  บาท ตอจุด 
  ในการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น  จากผลสรุปของแบบสอบถามขอมูลความพึงพอใจ   พบวา สายที่  
2  คือ ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  มีการใชเสนทางของชาวบานเปน
จํานวนมากและมีความพึงพอใจเปนจํานวนมากใหทําการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
เพิ่มเติม  ซ่ึงไดทําการสํารวจพบวา 
1. บริเวณถนนสายหลัก สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ดังรูปที่  4.1  ถึง รูป
ที่ 4.2 จํานวน  100  จุด ดังนี้     
1.1. ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   
2*36   วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  พาดสายอลูมิเนี่ยม   จํานวน  1  สายพรอม
อุปกรณประกอบติดเสาไฟฟา  ระยะทางยาว   40  เมตร  จํานวน  75  จุด  เปน
จํานวนเงิน   = 7,000 x 75   =  525,000    บาท  
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รูปที่  4.1  ถนนถนนลาดยางสายบานหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการตดิตั้งเฉพาะ 
       ดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะพรอมพาดสายอลูมิเนี่ยม 
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1.2. ปกเสาคอนกรีต  ยาว  8  เมตร   และติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ชนิด   ฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  ติดตั้งระบบ
แรงดันต่ํา   พรอมพาดสาย อลูมิเนี่ยม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  3  
สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร   จํานวน  25  จุด  
เปนจํานวนเงิน   = 19,000 x 25   =  475,000    บาท 
 
 
 
 
รูปที่  4.2   ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   
         และติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม 
 
2. บริเวณทางแยก จากถนนสายหลัก สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ดังรูปที่  
4.3   ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   
2*36   วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  พาดสายอลูมิเนี่ยม   จํานวน  1  สายพรอม
อุปกรณประกอบติดเสาไฟฟา  ระยะทางยาว   40  เมตร  จํานวน  22  จุด  เปนจํานวน
เงิน   = 7,000 x 25   =  175,000    บาท 
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รูปที่  4.3  ทางแยกจากถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ที่จะทําการติดตั้ง   
       โคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม 
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3. บริเวณถนนสายรองแยกจากถนนสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   ดังรูปที่  
4.4  ถึง รูปที่  4.5  จํานวน  55  จุด  ดังนี้ 
3.1 ปกเสาคอนกรีต  ยาว  8  เมตร   และติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ชนิด   ฟลูออเรสเซนต  ขนาด   2*36   วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  ติดตั้ง
ระบบแรงดันต่ํา   พรอมพาดสาย  อลูมิเนี่ยม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  
จํานวน  3  สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร   จํานวน  35  จุด  เปนจํานวนเงิน   = 
19,000 x 25   =  475,000    บาท 
 
 
 
รูปที่  4.4  ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการขยายเขตไฟฟา 
           แรงต่ํา  และติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม 
 
3.2     ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต  ขนาด   
2*36   วัตต  พรอมอุปกรณครบชุด  พาดสายอลูมิเนี่ยม   จํานวน  1  สายพรอม
อุปกรณประกอบติดเสาไฟฟา  ระยะทางยาว  40  เมตร  จํานวน  20  จุด   เปน
จาํนวนเงิน   = 7,000 x 20   =  140,000    บาท 
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รูปที่  4.5  ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ที่จะทําการติดตั้งโคมไฟฟา 
          แสงสวางสาธารณะ  พรอมสายอลูมิเนี่ยม 
 
  เมื่อรวมทั้ง  3  รายการเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้  
1. บริเวณถนนสายหลัก สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จํานวน  100  จุด   
เปนจํานวนเงิน   = 525,000 + 475,000   =  1,000,000    บาท 
2. บริเวณทางแยก จากถนนสายหลัก สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  จํานวน  
22  จุด  เปนจํานวนเงิน   =  175,000    บาท 
3. บริเวณถนนสายรองแยกจากถนนสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จํานวน  
55  จุด   
  เปนจํานวนเงิน   =  475,000  + 140,000    =  615,000    บาท 
  รวมทั้ง  3  ขอ =  1,000,000 + 175,000  + 615,000   =  1,790,000  บาท 
  คิดเปนเงินงบประมาณทั้งหมด  1,790,000  บาท 
   
  ขอมูลการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอ
แคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งแตป  พ.ศ.  2548 – ป  พ.ศ.  2554 
  ป  พ.ศ.  2548  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  13,418,650.88  บาท งบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  18,056  บาท 
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  ป  พ.ศ.  2549  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  10,944,500  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  301,600  บาท 
  ป  พ.ศ.  2550  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  13,718,453  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ไมมีงบประมาณ 
  ป  พ.ศ.  2551  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  24,380,872  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  73,000  บาท 
  ป  พ.ศ.  2552  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  25,256,540  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  353,000  บาท 
  ป  พ.ศ.  2553  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  23,835,020  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  133,000  บาท 
  ป  พ.ศ.  2554  ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น  29,615,080  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง  ตั้งไว  792,000  บาท 
  จากขอมูลการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอ
แคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งแตป  พ.ศ.  2548 – ป พ.ศ.  2554  จะเห็นไดวาตั้งแตป  พ.ศ. 2551 – ป 
พ.ศ.  2554   มีการตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ําและขยายเขตระบบไฟฟาแสง
สวาง เปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ซ่ึงจํานวนเงินงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ําและ
ขยายเขตระบบไฟฟาแสงสวาง บริเวณถนนสายหลัก (2) สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  
คิดเปนเงินงบประมาณทั้งหมด  1,790,000  บาท  องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย  สามารถวางแผนการใชงบประมาณ ในการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทั้งหมดภายใน  3  ป 
โดยตั้งงบประมาณ  ปละ  600,000  บาท  หรือจะวางแผนการใชงบประมาณในการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางทั้งหมดภายใน  5  ป  เพื่อไมใหกระทบกับงบประมาณรายจายสวนอ่ืนๆ โดยตั้งงบประมาณ  
ปละ  360,000  บาท   
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บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอที่ไดมาสรุป 
อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปในนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 56.6  มีอายุ  31-40 ป  รอยละ 39.4 มีสถานภาพ
คู  รอยละ 66.8  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 61.18 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอย
ละ 57.69  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท  รอยละ 60.9 และสัญจรในถนนลาดยาง สาย
สตึก-  พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  รอยละ 48.53 
5.1.2 ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
  โดยรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหาร
สวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35)  
โดยดานที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวฝาย ในระดับมาก ไดแก   การซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  
และการใหบริการงานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  สถานที่  
จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 ) หรือ ถนนลาดยางบานปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบลดงพลอง 
( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  และดานมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย นอยที่สุด คือ  การใหบริการงานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 ) หรือ 
ถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ( X  = 3.23 , S.D = 0.46) เมื่อ  ดําเนิน
การศึกษารายดาน  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
1) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ  ถนนสายหลัก ( 1 ) พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.33 , S.D = 0.50)  คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสง
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สวางสาธารณะสูงสุด  คือ  ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความ
สวางพอเพียง ( X  = 3.56 , S.D = 0.82)  รองลงมา  คือ  การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
เพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง  ( X  = 3.44 , S.D = 0.77)    และดานมีคะแนนเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 1 )  มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
มีความสวางพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.56)   
2) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ  ถนนสายหลัก ( 2 ) พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.23 , S.D = 0.46)  คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานไฟฟาแสง
สวางสาธารณะสูงสุด  คือ  ถนนสายหลัก ( 2 )  มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหมีความ
สวางพอเพียงครบทุกทางแยก( X = 3.25 , S.D = 0.62)  รองลงมา  คือ  มีการติดตั้ง
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.24 , S.D = 0.57)    และดานมีคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.49)   
3) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ  ถนนสายหลัก ( 3 ) พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตองาน
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ สูงสุด  คือ  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.55 , S.D = 0.61)  รองลงมา  คือ  ถนน
สายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวาง
พอเพียง ( X  = 3.47 , S.D = 0.59)    และดานมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ  ถนนสาย
รองท่ีแยกจากถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมใหมีความสวาง
พอเพียง ( X  = 3.32 , S.D = 0.67)   
4) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ณ  ถนนสายหลัก ( 4 ) พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.25 , S.D = 0.47)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตอ
งานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ สูงสุด  คือ  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 4 ) 
มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 3.30 , S.D = 0.64)  รองลงมา  
คือ  ตามถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมใหมีความสวาง
พอเพียง ( X  = 3.29 , S.D = 0.62)    และดานมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ  บริเวณ
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ทางแยก ถนนสายหลัก  ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟา  แสงสวางมีความสวางพอเพียง ( X  = 
3.19 , S.D = 0.50)   
5) ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย ดานการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  โดยประเด็นที่คะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะสูงสุด  คือ  มีเครื่องมือ อุปกรณ 
เครื่องใช อยาง พอเพียง เชน โคมไฟ หลอดไฟ บันได รถยนต ฯลฯ  ( X  = 3.56 , S.D 
= 0.64)  รองลงมา  คือ  ขั้นตอนในการแจงผลการซอมแซมแกไขไฟฟา ขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย ( X  = 3.57 , S.D = 0.63)    และดานมีคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ  เจาหนาที่รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง   ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความสุภาพและเปนมิตร ( X  = 3.48 , S.D = 0.67)   
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  ครั้งนี้ พบประเด็นปญหาของการวิจัยโดย
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
  โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  อยูในระดับปาน
กลาง ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของสุรชัย  รัชตประทาน (2546)  ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนตอบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม  สาขาสารภี  โดยเลือกประชากรจากกลุม
ตัวอยาง ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก   
  โดยการศึกษาความพึงพอใจ  ของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  ของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  คร้ังนี้ ยังพบวา ดานที่มีคะแนน
เฉล่ียของระดับความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด  คือการใหบริการงานไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  สถานที่  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลัก ( 3 )  ถนนลาดยางบาน
ปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบลดงพลอง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.42 , S.D = 
0.46)   ซ่ึงเปนเพราะวา ถนนสายหลัก (3) มีเสนทาง ผานหมูบาน 3 หมูบาน คือ บานปอแดง หมู 3 , 
ตะแบงหมู  2 , โนนสําราญ หมู 1 และไปตําบลดงพลอง และมีความยาวของสายทางเฉพาะในเขต
พื้นที่ตําบลหัวฝายเพียง  2  กิโลเมตร   จากขอมูลเดิมที่ทําการสํารวจพบวา การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
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สาธารณะไดทําการติดตั้งเฉลี่ยทุกหมูบานเทาๆ กัน ทั้งหมด 11 หมูบาน  หมูบานละ 11 จุด บาง
หมูบานก็เปนหมูบานขนาดใหญ บางหมูบานก็ขนาดเล็ก สําหรับบานปอแดง หมู 3 , ตะแบง หมู 2 , 
โนนสําราญ หมู 1  เปนหมูบานขนาดเล็ก ประชาชนมีจํานวนนอย ถนน  หรือทางแยกก็มีจํานวน
นอย การติดตั้งไฟฟา ก็ติดตั้งเกือบครบทุกจุดของถนนสายหลัก (3)   ความพึงพอใจของประชาชน    
จึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่ําสุดคือการใหบริการงานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  ณ  
สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 2 ) หรือ ถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  
( X  = 3.23 , S.D = 0.46)  ซ่ึงเปนเพราะวาถนนเสนนี้มีจุดติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย เปนจํานวนนอยไมเพียงพอ  ทั้งในทางแยกที่แยกจากถนนลาดยาง
สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   และถนนสายรองของถนนลาดยางสายบานหัวฝาย - นา
ลาว  หมายเลข  3005  ซ่ึงจะเห็นไดจากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาควรมีการ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตาํบลหัวฝาย  ในบริเวณทางแยก  และตาม
แนวถนนสายรอง  ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการใหบริการงานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย  ควรนําขอเสนอแนะที่กลุมตัวอยางไดเสนอแนะไวในประเด็น อ่ืน ๆ  ไดแก  การ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะใหครบทุกบริเวณทางแยก การติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะให
ครบตลอดระยะทางถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ที่อยูในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวฝาย  ใหมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก  การติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มจากดเดิม  1  
จุดเปน  2  จุดเพื่อเพิ่มแสงสวางโดยติดตั้งตรงขามกัน  ไมควรติดตั้งไฟฟาแสงสวางสองเขาที่นา
เพราะจะทําใหตนขาวไมออกรวง  อยากใหซอมแซม  และแกไขไฟฟาแสงสวางที่ชํารุดใหรวดเร็ว
ขึ้น   เสนอใหแจงผลการซอมแซมผานผูใหญบาน  และใหผูใหญบานรายงานออกหอกระจายขาว
อยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง  เสนอให องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   ออกขอบังคับกําหนดโทษ  
และอัตราการปรับแกผูขับรถบรรทุกออย หรือผูที่ทําใหสายไฟฟาแสงสวางขาด หรืออุปกรณอ่ืน
ชํารุดเสียหาย  เสนอใหมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  เสนอใหติดตั้งปายจราจรตามถนนสายหลัก  
เสนอใหมกีารติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ในวัด  และบริเวณศาลากลางบาน  เปนตน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ” มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ต่ําสุด คือ มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี
ความสวางพอเพียง  ดังนั้น ควรเพิ่มจุดติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เชน ตามถนนสายหลัก  
บริเวณทางแยกจากถนนสายหลัก  และถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลักจากเดิมที่ติดตั้งไฟฟา
แสงสวางตามถนนเพียงดานเดียว ก็ทําการติดติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนทั้งสองดานสองเขาหา
ถนนเพื่อเพิ่มแสงสวาง 
 งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย   ที่ใชใน
การติดตั้งไฟฟาแสงสวางมีจํากัดอาจตองใชเวลาหลายป  โดยตองไมเกินโควตาการใชไฟฟาที่ไม
เสียคาใชจายรอยละ 10 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อไมใหองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย  ตองเสียคาไฟฟา  ควรเลือกเสนทางที่ประชาชนใชในการสัญจรไปมา
เปนจํานวนมาก  ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหและสรุปเปนขอมูลเสนอแนะดังนี้   ทําการติดตั้งไฟฟาแสง
สวางบริเวณถนนลาดยาง   สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จํานวน  100  จุด  เปน
จํานวนเงิน  1,000,000  บาท   บริเวณทางแยก จากถนนสายหลัก สายบานหัวฝาย - นาลาว  
หมายเลข  3005  จํานวน  22  จุด  เปนจํานวนเงิน 175,000    บาท  บริเวณถนนสายรองแยกจากถนน
สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จํานวน  55  จุด  เปนจํานวนเงิน  615,000  บาท  คิดเปน
เงินงบประมาณทั้งหมด 1,790,000  บาท โดยที่องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  อําเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย  วางแผนการใชงบประมาณในการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทั้งหมดภายใน  3 ปหรือ 5  ป 
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แบบสอบถาม 
 
 เร่ือง   ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   
อําเภอแคนดง      จังหวัดบุรีรัมย   
 
คําชี้แจง   
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทําการศึกษา  
เร่ือง ตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย   อําเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย  ผูศึกษาขอความรวมมือจากทาน ในการกรอกแบบสอบถามตรงตามสภาพจริง และ
ขอความกรุณาตอบใหครบทุกขอ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจะเปนประโยชนและมีคุณคาอยางสูงยิ่งตอ
การศึกษาในครั้งนี้   
 2.  ขอมูลและแบบสอบถามทุกฉบับ จะไมนําเสนอหรือเปดเผยเปนรายบุคคล การนําเสนอ
จะนําเสนอในภาพรวม ดังนั้นการนําเสนอจะไมเสียหายแกทาน 
 3.  แบบสอบถามนี้มี   3  ตอน  คือ 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมี  7  ขอ 
            ตอนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะของ 
     องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  จํานวน  มี  25  ขอ 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
                     
 ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังนี้เปนอยางดี   
 
 
 
           นายสุพมิตร  กอบัวกลาง 
      นักศึกษาปริญญาโท  การบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง    ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย    
          อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย   
 
ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  9  ลงใน          ตามสภาพจริง   
                     
 1.   เพศ        
     ชาย    หญิง 
 2.   อายุ   …………  ป        
          3.   สถานะภาพ        
     โสด    สมรส      หมาย 
            4.  ระดับการศึกษา         
     ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/ ปวช. 
     ปวส./ อนุปริญญา    ปริญญาตรีขึ้นไป 
            5.  อาชีพ       
    รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสวนทองถ่ิน 
   คาขาย              ประกอบอาชีพสวนตัว 
   เกษตรกร             รับจาง 
 6.  รายไดตอเดือน (โดยประมาณ) 
          นอยกวา 3,000 บาท    ระหวาง 3,000 – 5,000 บาท 
          ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท    ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท 
          ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท    มากกวา 20,000 บาท 
 7.  ถนนสายหลักที่ทานใชสัญจรบอยที่สุด ( เลือกเพยีงขอเดียว ) 
     ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226   
     ถนนถนนลาดยาง บานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
     ถนนลาดยางบานปอแดง – บานโนนสําราญ – ตําบลดงพลอง 
    ถนนลาดยางสายจากบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา – ตําบลแคนดง 
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ตอนที่  2   ความพึงพอใจตองานไฟฟาแสงสวางสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย   
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  9  ลงในชองตามสภาพกับความเปนจริง   
ถนนสายหลัก  หมายถึง   1.  ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226   
               2.  ถนนถนนลาดยาง สายบานหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
               3.  ถนนลาดยางสายบานปอแดง – บานโนนสําราญ - ตําบลดงพลอง  
               4.  ถนนลาดยางสายจากบานวังน้ําใส – บานหนองหญาคา - ตําบลแคนดง  
 ถนนสายรอง หมายถึง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ที่ใชสัญจรไปมาภายในหมูบานและภายใน
ตําบลหัวฝาย ที่แยกจากถนนสายหลัก 
 
การบริการงาน 
ในองคการบรหิารสวนตําบลหัวฝาย 
ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 1 ) 
1.1  ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
        ความสวางพอเพียง 
     
1.2  ตามถนนสายหลัก ( 1 ) ควรมีการติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง 
         เพิ่มเตมิใหมีความสวางพอเพยีง      
  1.3  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 1 )มีการติดตั้งไฟฟา  
         แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
1.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟา 
      แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
1.5  ถนนสายหลัก ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
      ใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก      
สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 2 ) 
2.1  ถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
       ความสวางพอเพียง 
     
2.2  ตามถนนสายหลัก ( 2 ) ควรมีการติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง 
       เพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง 
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  2.3  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 2 )มีการติดตั้งไฟฟา 
         แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
 2.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟา 
           แสงสวางมีความสวางพอเพยีง      
2.5  ถนนสายหลัก ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
      ใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก      
 สถานที่  จุดตดิตัง้ ถนนสายหลัก ( 3 ) 
3.1  ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
         ความสวางพอเพียง 
     
3.2  ตามถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง 
       เพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง      
  3.3 ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 3 )มีการติดตั้งไฟฟา 
        แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
3.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟา 
      แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
3.5  ถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
      ใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก      
 4.   สถานที่  จุดติดตั้ง ถนนสายหลัก ( 4 ) 
4.1  ถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางมี 
          ความสวางพอเพียง 
     
4.2  ตามถนนสายหลัก ( 4 ) ควรมีการติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง 
       เพิ่มเติมใหมีความสวางพอเพียง      
  4.3  ถนนสายรองที่แยกจากถนนสายหลัก ( 4 )มีการติดตั้งไฟฟา   
         แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
4.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลัก ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟา 
      แสงสวางมีความสวางพอเพียง      
4.5  ถนนสายหลัก ( 4 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 
      ใหมีความสวางพอเพียงครบทุกทางแยก 
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5.  การซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง 
5.1  เจาหนาทีรั่บแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง   
      ปฏิบัติหนาที่ดวยความสภุาพและเปนมติร 
     
 5.2  ขั้นตอนในการรับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟา 
        แสงสวางขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย      
 5.3  ขั้นตอนในการแจงผลการซอมแซมแกไขไฟฟา  
        ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย      
 5.4  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเรื่องการซอมแซมแกไข 
      ไฟฟาแสงสวาง มีความรวดเร็ว   ฉับไว      
5.5  มีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใช อยาง พอเพียง เชน โคมไฟ  
       หลอดไฟ บันได รถยนต ฯลฯ      
 
ตอนที่   3   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแบงเปนแตละดาน 
 
( 1 )  ดาน สถานที่   ถนนสายหลัก   ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 
( 2 )   ดาน  ความสวาง  จากจุดติดตั้งไฟฟาแสงสวาง   
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 
( 3 )  ดานการซอมแซม  แกไขไฟฟาแสงสวางที่ชํารุด 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 
( 4 )  ขอเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 
- ขอขอบคุณ - 
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ประวัติผูเขียน 
 
นายสุพมิตร  กอบัวกลาง   วัน เดือน ป เกิด   18  กุมภาพันธ  2518  ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่  
134  หมูที่  9   ตําบลบานโพธิ์   อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30310  ตําแหนง หนาที่การงาน
นายชางโยธา  ระดับ  5  สถานที่ทํางานปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลหวัฝาย  ตําบลหัวฝาย  
อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย  31150  ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2531 ชั้นประถมศึกษา  โ ร ง เ รี ย น
บานลองตอง  อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2534   ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียน
มหิศราธิบดี   อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2537 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน
มหิศราธิบดี   อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2539   อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณทิต  
(อ.วท.) กอสราง  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา   อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2541  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณทิต  (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กอสราง) สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย   อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  พ.ศ. 2552  ศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต   การบริหารงานกอสราง  และสาธารณูปโภค  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
